Extra‐pancreatic end‐to‐side hepaticojejunostomy: a practical modification of the duodenum‐preserving pancreatic head resection (DPPHR) for chronic pancreatitis  by Decadt, B. & Siriwardena, A.K.
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